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5 ระดบั ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยแบบสอบถาม มี
ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวเิคราะห์














ปานกลาง โดยเรียงลาํดบัจากสูงไปตํ่า ดงัน้ี 
ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลงของครู และการทาํงานเป็นทีม








.05 มีอาํนาจการพยากรณ์ไดร้้อยละ 52.30 โดย
มีตวัแปรท่ีมีอาํนาจในการทาํนายสูงสุด  คือ 
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของครู รองลงมาคือ 
การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง และการทาํงาน








          The purposes of this research were to 
study Safety Management of the Students of 
Private Primary School in Salesian Family; to 
study Factor affecting Safety Management of 
the Students of Private Primary School in 
Salesian Family in 3 aspects that are : 1) 
Transformational Teacher Leadership  2) 
Teachers' teamwork  3) Parental Participation. 
            The samples consisted of 255 teachers 
in Private Primary School in Salesian Family. 
The instruments used for data collection 5 
point-rating scale questionnaires. The 
Cronbach's alpha coefficient showed the value 
of .95. Data analysis was done by percentage, 
mean and standard deviation. The test of 
hypothesis was done by using Pearson Product 
Moment Correlation and Multiple Regression 
Analysis. 
                 The research results were as under 
mentioned;    
          1. Safety Management of the Students 
of Private Primary School in Salesian Family 
in the factors of Transformational teacher 
leadership, teachers' teamwork and parental 
participation as a whole and individual aspect 
were at the high level by ranking from the 
highest to the lowest, respectively, as follows : 
Environmental management in physical and 
psychological aspect, school safety 
management aspect, school environmental 
management aspect and safety education 
aspect. 
          2. The factors of Transformational 
teacher leadership, teachers' teamwork and 
parental participation have relationships with 
Safety Management of the Students of Private 
Primary School in Salesian Family as a whole 
and individual aspect were at the high level by 
ranking from the highest to the lowest, 
respectively, as follows: Parental participation 
aspect, Transformational teacher leadership 
aspect and Teachers' teamwork.   
          3. The factors of Transformational 
teacher leadership, teachers' teamwork and 
parental participation affecting on Safety 
Management of the Students of Private 
Primary School in Salesian Family by 
mutually predict the percentage of 52.30. 
Keywords :  Safety Management , 
Transformational Teacher Leadership, 
Teachers' Teamwork and Parental 
























  วนัท่ี 20 ก.ย. ของทุกปี ซ่ึงถือเป็น "วนัเยาวชน
แห่งชาติ" ภายใตค้าํขวญั " ร่วมแรงแขง็ขนั ช่วยกนั
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เป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคตบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์





เศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัท่ี 11 ท่ีกล่าวถึงเร่ืองสุขภาพ 
และคุณภาพของนกัเรียน ไดก้ล่าวในหวัขอ้ท่ี 5 





























สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดใ้ห้
ความสาํคญักบัเดก็ชั้นประถมศึกษาดว้ยเช่นมาตรา  
43–46  ระบุวา่ “ การบริหารและจดัการศึกษาเอกชน
ไวเ้ป็นการเฉพาะโดยใหเ้อกชนมีความอิสระในการ




















สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2554 เป็นกฎหมาย
แม่บทฉบบัใหม่ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ

































ต ํ่ากวา่ 15 ปีในพ.ศ. 2542 จาก 19 โรงพยาบาล
เครือข่ายเฝ้าระวงัการบาดเจบ็ใน ระดบัจงัหวดัพบวา่มี
ผูบ้าดเจบ็ทั้งส้ิน  255,558 คนตาย 6,328 คนเป็นเดก็
อายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี 55,014 คนคิดเป็นร้อยละ  21.5 และ
ตาย 560 คนในเดก็อายตุ ํ่ากวา่  15 ปีพบวา่อุบติัเหตุ 
ดา้นการขนส่งเป็นสาเหตุ การบาดเจบ็และตายท่ี
สาํคญัท่ีสุดสูงถึง 15,210 คนตาย 331 คนต่อปีคิดเป็น
ร้อยละ 27.36 ของเดก็ท่ีบาดเจบ็เป็นเดก็ชายมากกวา่
เดก็หญิงอตัราส่วน  1.6 : 1 สัดส่วนการบาดเจบ็จาก
อุบติัเหตุขนส่งสูงข้ึนอยา่งชดัเจน เม่ือเดก็มีอายมุาก
ข้ึนตั้งแต่อายุ 10-14 ปีคือร้อยละ 4.9, 5.0,7.0 ,10.8 












     3. เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ 
















วธีิดาํเนินการวจิัย                                                                                                              
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี
ประชากรคือ ครูผูส้อนในระดบัชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนเอกชน ในครอบครัวซาเลเซียน ประกอบดว้ย  
15 โรงเรียนประจาํปีการศึกษา  2555 รวมจาํนวน
ทั้งส้ิน 817 คน โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
255 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น  
(Stratified Random Sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็น
ชั้นในการสุ่ม (Strata) หลงัจากนั้นนาํไปสุ่มแบบง่าย 




2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพ
ของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะ ขอ้คาํถามเป็นแบบ




แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั 
จากนั้นหาคุณภาพเคร่ืองมือโดยนาํแบบสอบถามท่ี
สร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามในลกัษณะความเท่ียงตรง




จริง จาํนวน 30 คน และนาํแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจ
ใหค้ะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนาํมาหา
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficient) ตามวธีิ
ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่รวมทั้ง
ฉบบัเท่ากบั .97     
การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดเ้กบ็
รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง ไดรั้บ 










เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) และ
การวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  (Multiple 





















ดา้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง (ค่า r = .663) 
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของครู (ค่า r = .638) และ













ครู รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง และ
การทาํงานเป็นทีมของครู ตามลาํดบั  
 
  อภิปรายผลการวจิัย 

















































แกปั้ญหาของโรงเรียน เป็นการส่งเสริม ช่วยเหลือ 
และพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนใหดี้  สอดคลอ้งกบัแนวคิด




































เจริญกิจ[19] ผลการวจิยัพบวา่ 1. ระดบัภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา
ประเภทท่ี 1 สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์เขต 1 และเขต 2 มีความสัมพนัธ์กบั
การมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาประเภทท่ี 1 
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์

























ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน   ในโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่นเขต3 ซ่ึง



















































 อีกทั้งการทาํงานเป็นทีมของครู  ส่งผลต่อการจดัการ
ความปลอดภยัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียน




ในโรงเรียน  [30]ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เรณู  
เช้ือสะอาด [31] ไดศึ้กษาการทาํงานเป็นทีมดา้น
วชิาการของพนกังานครูในโรงเรียนสังกดัเทศบาล













การสร้างทีมงานเป็นหนา้ท่ีของทุกคน โดยมีปัจจยั  7 
ประการคือ 1) การมีจุดหมายท่ีชดัเจน  2) การมีส่วน
ร่วมในกลุ่มสมาชิก  3) ความไวว้างใจ 4) ภาวะผูน้าํท่ี
มีประสิทธิภาพ 5) การมีความคิดในเชิงบวก  6) การ
ส่ือสารท่ีดีและ 7) บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้


































  1.3 การจดัการความปลอดภยัของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียน
ดา้นการจดับริการความปลอดภยัในโรงเรียน 
โดยเฉพาะ โรงเรียนตรวจสอบเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
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